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Señores Miembros del Jurado 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” para optar el grado 
de Magister en Educación, presento el trabajo de investigación de tipo aplicada 
denominada “Aplicación de una Herramienta Virtual “Genmagic” para mejorar el 
Aprendizaje de las operaciones básicas de Matemática en estudiantes de 5to de 
secundaria en la I.E. Presentación de María Comas 2014”. 
Documento que consta de cuatro capítulos y que fue desarrollado con el 
propósito de comprobar de qué manera la aplicación de la Herramienta virtual 
“Genmagic” mejorara significativamente el Aprendizaje de las operaciones 
básicas de matemática en las estudiantes del 5to de secundaria de la I.E. 
Presentación de María Comas 2014. 
Cada capítulo está referido a lo siguiente: 
CAPITULO I: Introducción  
CAPITULO II: Marco metodológico 
CAPITULO III: Resultados  
CAPITULO IV: Discusión 
CAPITULO VI: Conclusiones 
CAPITULO VII: Recomendaciones 
CAPITULO  VIII: Referencias Bibliográficas 
Señores miembros del jurado espero que este trabajo de investigación se ajuste a 
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Resumen 
La presente tesis tiene por título la “Aplicación de una Herramienta Virtual 
“Genmagic” para mejorar el Aprendizaje de las operaciones básicas de 
Matemática en estudiantes de 5to de secundaria en la I.E. Presentación de María 
Comas 2014”, tuvo como problema general la siguiente pregunta ¿De qué manera  
la aplicación de una Herramienta Virtual “Genmagic”  mejora el aprendizaje de las 
Operaciones Básicas de Matemática en estudiantes de 5to de secundaria en la 
I.E. Presentación de María Comas -2014? y como objetivo general el Comprobar 
de qué manera la aplicación de una Herramienta Virtual “Genmagic”  mejora el 
aprendizaje de las Operaciones Básicas de Matemática en estudiantes de 5to de 
secundaria en la I.E. Presentación de María Comas -2014. 
La investigación realizada fue de tipo aplicada, de diseño 
cuasiexperimental, de enfoque cuantitativo. El test aplicado fue el Test de 
Operaciones Básicas para el Aprendizaje de las Matemáticas cuyo objetivo es 
evaluar las capacidades de los sujetos en relación con sus habilidades para el 
aprendizaje de las matemáticas para el nivel secundario, su confiabilidad se 
comprueba con Sperman Brown con un resultado de 0.80 y la demostración de su 
validez  cumple con su propósito de construcción de medición.  
Según el análisis estadístico de comparación realizado a través de la 
Prueba Estadística U Mann Whitney, se observa que la aplicación de la 
Herramienta virtual “Genmagic” mejora significativamente el Aprendizaje de las 
operaciones básicas de matemática en las estudiantes del 5to de secundaria de la 
I.E. Presentación de María Comas 2014; en la fase de postest, al realizarse la 
comparación, las puntuaciones categóricas entre el grupo de control y 
experimental difieren  (U=214,500; W= 994,500; Z = -5,712< -1,96; p =,000). 




This thesis is entitled "Implementation of a virtual tool" Genmagic "to enhance the 
learning of the basic operations of mathematics in high school students in 5th EI 
Presentation of Maria Comas 2014, "as a general problem was the question How 
the implementation of a virtual tool" Genmagic "improves learning the basic 
operations of mathematics in high school students in 5th EI Comas -2014 
Presentation of Mary? and the general objective of Check how the implementation 
of a virtual tool "Genmagic" improves learning the basic operations of mathematics 
in high school students in 5th EI Presentation of Maria Comas -2014. 
The research was applied type of quasi-experimental design, focus 
cuantitativo. El test applied was Test of Basic Learning of Mathematics Operations 
aimed at assessing the capacities of individuals in relation to their skills for 
learning mathematics at the secondary level, its reliability is proven by Spearman 
Brown with a score of 0.80 and demonstrating their validity serves the purpose of 
measuring construct. 
According to the statistical analysis of comparison performed by the Mann 
Whitney U test statistic, it is observed that the application of the virtual tool 
"Genmagic" significantly improves learning the basic operations of mathematics in 
secondary students 5th EI Presentation of Maria Comas 2014; in the posttest 
phase, the comparison, the categorical scores between the control group and 
experimental differ (U = 214,500; W = 994.500; Z = -5.712 <-1.96; p = .000) 
performed. 
Keywords: Basic operations, serialization, inclusion, numerical, classification, 
invariance. 
